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Izrađen je stabilizirani ispravljač sa rasponom izlaznog napona 0-30 V i struje 0,002-3 A 
s mogućnošću regulacije smješten je u kućište. Odrađena je analiza kapacitivno opterećenog 
jednofaznog neupravljivog ispravljača u mosnom spoju. Snimljena je vanjska karakteristika iz 
koje je izračunat koeficijent stabilnosti. Snimljeni su  karakteristični valni oblici napona i struja 







 Stabilized rectifier is constructed. It has an output voltage range of 0-30 V and output 
current range from 0.002 to 3 A with controls mounted on the housing panel. The analysis for 
capacitively loaded unregulated single-phased bridge circut was made. Based on the analysis and 
the recorded waweforms of currents and voltages and their values line regulation was calculated. 
Time in wich diode conducts electrical current is measured from the recorded waweforms. 
  
